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Annin B l — Nr. 18. 
Ete de t r e i ori in' s eptemana: M e r c u r l - a , 
"V" n e r l - a s i D o n r i n e o ' a , candu o oőlá i n ­
tréga, ' candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurarüoru. 
Fretlnh Je prennmeratiaae: 
pentru Austria: 
pe ana" intregu • • • • • 8 fl. v . a. 
n diumetate de. anu • • • • 4 » « » 
„ patrariu • 2 » » n 
pentru Romani'a si strainetate: 
pe anu intregu • •, • • • 16 fl. v, 
„ diumetate de anu • • • 8 » » 
II patrarim n n . . . 4 <• » 
Viena, mercuri 14/36 feto. 1 8 6 a 
Prenumeratiunile ee facu la toti dd.corespun» 
dinţ i a-i nostri, s i d'adreptulü l a Redáctiune> 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s t e H í r . 4 3 , unde 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri­
vesc Redactlunea, administratiunea seu spe-
ditur'á cate vor fi nefranoate, nu se vor primi, 
qra cele anonime nu se vor- publică. 
Pentru antmeie si alte coînuhioatluni de in> 
! teresu. privatu — se respunde cate 5 or. de 
l in ie repetirile se facu ou pretiu scadiutu. 
Pret iulu t imbrului oate 30er.pentrn una data, 
se antecipa. 
V i e n a 1 3 / 2 5 febr. 1868. 
Puterile europene vrendu nevrendu 
tratéza necontenitu cestiunea orientului, 
prin ce numai o impingu si mai tare ca­
tra deslegarea ei. 
Am ajunsu in stadiulu primu pe a-
césta cale, adeca in cel'a alu faimeloru si 
combinaţrâniloru. Scornmle despre ban­
de de bulgari înceta din candu in candu, 
apoi érasi apăru ori pe fruntariele ru-
sesci ori in Serbi'a ori trecendu Dunărea 
cu scopulu a dá peptu cu turcii. Aci este 
Franci'a care sustiene acele faime, colé 
vedemu pe unu serbu imputandu-le Au­
striei carea este interesata a păstra in 
Turci'a statulu quo deocamdată pana 
candu se va intari dens'a prin credinti'a 
ce a pus'o in dualismu. 
Prin acést'a nu i se intempla cestiu-
nei neci-unu reu; va contribui numai a-i 
dá unu caracteru de urgintia. Si candu 
urginti'a va apare destulu de invederatu 
in ochii diplomaţiei, atunci acést'a nu va 
mai poté intardiá d'a naviga d'a dreptulu 
spre uniculu portu de scăpare celu mai 
sécuru si mai de aprópe, adeca va pro-
chiamá priucipiulu de: neintrevenire. A-
nevoia va poté face altmintre, daca va 
voi se incunjure o bătălia ce n'ar poté fi 
localisata. 
Privindu faimele din acestu puntu 
de vedere, nu ne va superá neci multi-
nWneci Wnd^^ Prin acést'a 
^«xKeems* 4 i guvernele respective nu 
facu bine daca demintiescu neadeveru-
rile ce nu li vinu la socotéla. Au trecutu 
11 fauru s. v. éra Romani'a nu si-a pro-
chiamatu nedependinti'a cum pretindeau 
faimele. Din cele de sus vom precepe 
cum sé judecâmu acú despre „LaFrance" 
de ieri care amena numit'a prochiamare 
pana la 14 maiu a. c. 
Daca acestea nu potu se ne supere 
in catu e pentru caracterulu loru gene­
ralu, este inse reulu aiurea adeca in cele 
ce le vedemu că se petrecu in lantrulu 
României. Fraţii nostri de peste Carpati 
candu si-au facutu constitutiunea se ve-
diura îndemnaţi — nu mai scimu de ce 
— se-si faca si densii unu senatu, o casa 
de sus, cum are Angli'a, Prusi'a etc. In 
acele state senatulu s'a desvoltatu din 
viéti'a poporaloru, éra in Romani'a s'a 
introdusu — ca de moda. In acele state 
senatulu e de regula moderatorulu, impa-
catoriulu, intre guvernu si representan-
ti'a natiunei, éra in Romani'a senatulu e 
— opositîunalu. N'avemu se ne mirâmu 
de acesta anomalia daca s'a comisii cea 
d'antaia. 
»Lordii romani" — cum i-a numitu 
d. deputatu Negura — luară proieptulu 
curţii de cassatiune (ce camer'a l'a pri­
mitu cu aclamatiune) lu dechiarara de 
neconstitutiunalu si propuseră a dá mi­
nisteriului votu de neîncredere. Ieri fu 
votarea si neîncrederea esl cu o majori­
tate de 3 (trei) insi. 
Se intielege cä ministeriulu ar pe-
catuí daca si-ar dá demissiunea pana e 
spriginitu de camera. Avemu unu casu 
analogu in Angli'a. In anii sei din urma 
i s'a intemplatu lui Palmerston se capete 
de la lordi votu de neîncredere, inse n'a 
demissiunatu pentru cä comunii i vota­
seră încredere. 
Liberalii pretindu de multu si acú 
de nou ştergerea senatului, impiitandu-i 
câ aspira la trecutu, la anarchia, pre 
candu aspiratiunile camerei sunt pentru 
venitoriu si consolidare. Acesta preten- \ 
siune inse nu pare plausitila, pentru câ 
nu încape cu respectulu catra constitu­
tiune, ce trebue doveditu tare acum mai 
alesu in procesulu de consolidare. Éra 
de alta parte este chiar intru interesulu 
liberaliloru ca se sustiena senatulu pana 
se va blama catu de bine, ca asié ster-
gendu-se odată se se sfiiésca veri cine 
a-lu mai redori. 
Natinnalisarea armateloru. 
Cugetarea seriósa pretinde ca ceea 
ce este bine se recunosci de bine chiar 
si atunci candu se face din partea con-
trariloru. 
Aci e caus'a pentru care si noi 
voimu se recunóscemu câ delegatiunea 
ungurésca a lucratu multu bine pentru 
armata simplificandu purcedurele încur­
cate, cerendu o lege buna pentru pro­
movări si pensiunâri ca se se incunjure 
caşurile d'a vedé ómeni teneri trecuţi in 
pensiune numai din simple motive disci-
contrariulu va dá regasu? Inca n'amdatu 
peste contrari asié de nebuni. 
Nu vremu se ne ocupâmu de lu­
cruri ridiculóse, câ am poté spune câte­
va anecdote dreptu ilustratiune cum 
tindu a se intielege unii oficiri nerömani 
cu ostaşii romani 
i t . Axjestu reu trebue delaturatu nu 
numai intru interesulu sehtiului de na-
tinalitate care se vede lovitu la fie-care 
pasu, ci chiaru si intru interesulu des-
voltârii puterii armate. 
Trebuesce ca toti oficirii se cunósca 
perfectu limb'a regimentului din care 
facu parte. Si acést'a numai prin aceea 
se póté efeptuí mai bine câ se vor aplica 
oficiri tocm'a de natiunalitatea regimen­
tului respectivu. 
Ceremu dara oficiri romani, pentru 
regimintele cari se compunu in prepon-
derantia de romani. Prejudetiele din tre­
cutu ce le intimpihau romanii pretotin-
dene si a caror'a esistintia o sentimu a-
maru pana in presinte, d'acu trebue se 
încete incependu de la regiunile cele 
nalte pana la cele din urma, câci sun­
temu unu poporu in consciinti'a demni­
tăţii nóstre natiunale, si de aceea daca 
cineva cerca încrederea nóstra, prétin-
demu ca si densulu se ne inţimpine cu 
încredere. « 
Ni se va respunde dóra câ, nu a-
riintia câ ginerarii austriaci sunt totu 
bărbaţi de facultâti mari. Inse Solferi-
nulu, Magént'a, Königgrätz marturescu 
contrariulu, si de securu câ pentru ase­
mene ginerari neci unei naţiuni veri catu 
de mitutea si de necalificata nu i se póté 
imputa: nu aveţi bărbaţi. 
Altu reu este comand'a in limba ne-
preceputa regimentului. Dar despre, acé­
st'a nu vom vorbi acum, ci vom luá no-
titia din candu in candu despre preten-
siunile fratiloru unguri, vom secunda; 
pentru câ la armata in privinti'a numeru-. 
lui noi romanii suntemu in proportiune 
mai favorabila fatia cu ungurii, de catu 
cum sunt ungurii fatia cu niemtii, va 
se dica, ce compete unguriloru, hi com-
pete si nóa; ce vor pretinde ei, vom pre­
tinde si noi romanii. 
plinarie, si érasi d'ii veJ^^tejftUiM* 4^*v*twi r terbati capaci pentru â o-
neci o capacitate na in ta t i la posturi mari 
si grase numai pentru câ e fiiulu cutarui 
conte séu baronu, e consangénulu cuta­
rui ginerariu, séu are veri unu nume 
strainu dreptu suvenire de la patri'a lui 
de mai nainte in carea nu s'a potutu fe­
rici si de aceea a venitu se-si cerce no-
roculu la Austri'a a căreia armata geme 
de străini, intielegemu câ sunt de natiu­
nalitate ce nu se gasesce in Austri'a, si 
densii daca aveau veri o consciintia a 
valorii loru preferiau nesmintitu — asié 
credemu — mai bine a servi patriei pro­
prie de catu cutarui altui statu. 
Asemene recunoscintia merita si â-
cea ingrigire a delegatiloru ca regimin­
tele se fie mutate fie-care in cerculu seu 
respectivu de întregire. Asceptâmu efep-
tuirea. 
Ingrigiri lăudabile la tóta intempla-
rea, inse cu atat'a nu s'a delaturatu reulu 
de care trebue se ne plangemu de cate 
ori privimu la armata. 
Uhu reu este câ oficîrii cei mai 
mulţi nu cunoscu bine séu neci-de-catu 
limb'a regimentului in care servescu. Cu 
supuşii loru nu se intielegu de catu nu­
mai in demandatiunile stereotipe din re­
gulamentulu militaru. Ori-ce intentiune 
neprovediuta in regulamentu remane 
balta, nu se póté comunica in timpu de 
£>sa, — éra acesta lipsa se ivesce pré 
adeseori, mai alesu in bătălia. De la ase­
mene oficiri, cum si ce cuventu de incu-
ragíare póté aceptá ostasiulu in mo-
mintele de acţiune? 
A dese l'impinge necesitatea ca se 
dee séu se céra informatiuni, dar cum se 
se intieléga? ni se va respunde póté: cu 
dragomanul Pré bine, dar pana se vina 
dragomaoulu si pana se ispravéeca, óre 
cupá posturi de oficiri. Ei bine, se pre-
supunemu pentru unu momentu câ nu 
avemu," si acú intrebâmu câ cine este de 
vina daca nu avemu? Sunt de vina gu­
vernulu actuale si guvernele trecute, câci 
pentru romani avură purure o mesura 
separata cu carea impartiau neincetatu 
amaratiune si neindreptatire, nu inse 
neci-odata dreptatea ce ni se cuveniá. 
„Nu aveţi bărbaţi." Acést'a n'o pó­
té dice guvernulu de astadi, câci daca 
prin nedreptăţile ce ni s'au facutu am 
remasu cumva inderetrulu altoru popó­
ra, apoi cu atat'a mai vertosu este deto­
rinti'a guvernului se ne desdauneze, se 
ni ajute a ni face bărbaţi si a ajunge pre 
cele lalte popóra. 
Caus'a câ n'avemu bărbaţi, sunt pe-
catósele si ticalósele guverne din trecutu. 
Apoi pecatele si ticalosiele acelor'a nu 
potu servi guvernului de astadi neci de 
scusa, dar neci de motivu juridicu ca se 
proceda cu noi totu astfelu si in ve­
nitoriu. 
Se considerâmu de o parte câ stră­
inii recunoscu romaniloru vocatiunea 
militară, éra de alta parte câ am avutu 
si mai avemu regiminte de granitie cu 
mulţime' de institute pentru instrucţiunea 
militară, — au din tote acestea guver­
nulu neci-odata nu si-a potutu educa de­
stui oficiri romani? 
Tote poporale Austriei, si cele mai 
mice de catu noi, vedu fii din senulu 
loru in corpulu ginerariloru imperatesci, 
numai noi romanii nu avemu neci ma­
caru unu individu, — gratia ingrigirii 
pré luminatului guvernu! 
Ne-am necagi si nu pré daca nu ne­
am vedé atinşi la susceptibilitatea natiu­
nala, si desclinitu daca am sei din espe-
Afaeeri bisericesei. 
Eri in 12/24 fauru fecera senatorii im­
periali din Bucovin'a si Dalmati'a unu pasu 
nou in caus'a afaceriloru bisericesci, anume pen­
tru efeptuirea autonomiei bisericei gr. or. ga­
rantate prin art. 15 alu legiloru fund. de statu 
si regularea afaceriloru administrative. In o a-
dresa, data la man'a ministrului de culte d. 
Hasner de p. Episoopu din Dalmaţia Stefanu 
Cnezeviciu si de senatorii bucovineni Eudocsiu 
de Hurmuzachi si Samuilu Andrieviciu, de-
mustrandu-se de o parte necesitatea regularii 
pusetiunei bisericii gr. pr. in statu, éra de alfa, 
parte nefruptualitatea conferintieloru episcopescí 
din anii 1850 si 1864 se propuse, ca ministrulu 
de culte din Vien'a dupa o intielegere premer-
gatdria cu colegulu seu din Pest'a se puna in 
lucrare conchiamarea tuturoru episcopiloru die-
cesanî cate cu doi pana la patru preuti si mi­
reni aleşi de diecesa, la o conferintia generala, 
in carea se se formuleze dorintiele comune nu 
numai ale episcopiloru, ci si a clerului si die-
cesaniloru. Inse ca lucrările spre scopulu acest'a 
se cura cu succesu si fora de amenare, propu­
seră senatorii, ca in ministeriulu oislaitanu de 
culte se se denumésca catu mai curendu unu 
referinţe de confesiunea gr. or. inzOstratu ou 
sciintiele recenite si pentru timpulu organi-
sarii se se compună alăturea o comisiune din 
preuti si mireni, carea se se ocupe de prelucra­
rea materialului referitivu si formularea pro-
puneriloru regimului pentru corpurile legela-
tive. Salutâmu cu bucuria acestu pasu alu so-
natoriloru imperiali si dorindu-i succesulu, pre 
carele d. ministru Hasner lu promise din par­
tea sa, sperâmu câ si ablegatii romani la diet'a 
din Pest'a vor innoi pasulu de mai nainte in 
asta afaoere vitala a vieţii ndstre bisericesci si 
natiunale. Totu asiá de securu sperâmu, câ si 
clerulu si poporulu de prin diecesele ndstre gr. 
or. vor sprigini aceşti pasi prin adrese si peti-
tiuni la instantiele competinte. Celu ce doresce 
succesu, trebue se arete interesu. — 
Delegatiunea dietei uagnresci. 
Siedinti'a a IX luni in 24 fauru. 
Se deschide la 11 dre nainte de médiadi. 
Din partea guvernului sunt de fatia miniştrii 
finantieloru dd. Becke si Ldnyay. 
P r e s i e d i n t e l e : Am ondre a insoiintiá 
delegatiune! câ am primitu o epistola de la de­
legatiunea senatului imperiale. Originalulu e-
pistolei e in limb'a nemtiésca, éra aci avemu o 
traducere ungurésca. /Se cetesce unguresce scri-
sdrea prin care delegatiunea niemtiloru insciin-
tiéza delegatiunii unguriloru câ dens'a a votatu 
bugetulu cabinetului imperatescu si a ministe­
riului de esterne.) . 
P r e s i e d i n t e l e : Acestu bugetu, a căruia 
originalu e nemtiescu, l'avemu aci in traducere 
ungurésca, daca doriţi se se cetésca. (Notariulu 
Rajner lu cetesce, si'apoi se propune a se ti­
pări.) 
T r e f o r t : Se se trimită acestu bugetu 
súbcomisiunei de 30. (Se primesce.) 
P r e s i e d i n t e l e face cunoscutu câ mini­
steriulu fínantieloru comune va fi representatu 
de concipistulu in ministeriulu respectivu d. 
Alessandru Miksd, in catu e pentru informa-
tiunile ce au Se se dee delegatiunei in limb'a 
ungurésca. 
Mai departe aréta presiedintele cumca de-
legatulu Colomanu Tisza reinsanetosiandu-se a 
venitu a-si ocupá loculu aici (vivate) prin ur­
mare membrulu suplinte Ludovicu Pap a esitu 
din delegatiune. 
La ordinea dilei nu mai este nemíca. Tie-
nerea siedintieloru se amena pe timpu ne-
otaritu. 
Pesta in 10/22 fauru. 
(u) Die Redactoru! Am fostu luatu asu-
pra-mi indetorirea d'a vi serié despre concer-
tulu si balulu tenerimei romane de aicia, dar 
fiindu eu de unu morbu impedecatu a me in-
fatiosiá la acel'a in persdna, dupa informatiu-
nile ce le primii do la alţii mai norocoşi de catu 
mine, nu Vi potu spune despre acea petrecere, 
de catu in generalu, câ a fostu pre catu se pdte 
de animata si natiunale. Eleminte străine au 
fostu pré pucine, macaru câ invitatiuni s'au 
speditu si catra atari — mai multe ca alta data. 
Va se dica, si aci se adeveresce ceea ce s'a 
sorisu la alte ocasiuni in „Albina" cumca — 
alegerea si separarea — asié dicendu spontana 
intre diferitele eleminte din patri'a ungurésca, 
totu mai multu se manifesta — pana si in 
viéti'a sociale. Mai putienu de catu ori cine se 
supera pentru acést'a zelds'a ndstra tenérime 
natiunale, carea pe di ce merge, totu mai multu 
tinde a se emancipa de strainismu si înfluintie-
le lui, de cari generatiunea mai betrana se pare 
a fi molipsita ca de o lepra rea. — Fia cum va 
fi, eu din parte-mi dicu, câ — me bucuru, 
candu vedu, câ tenerimea ndstra nu are plecare 
la ipocrisia, nu se preface, nu-si ascunde sentie-
mintele sale naturali si nobile. 
Atat'a ca observatiune la concertulu si ba­
lulu natiunale de aici, pe carele credu câ vi 
l'au descrisu alţii cu de a menuntulu. 
Trecendu la alte obiepte, am se vi spunu 
mai antaiu de tdte, cumca in cercurile guver-
nementali se vorbesce cu multa positivitate, câ 
diet'a se va convoca pe 6 Martiu, éra in cercu­
rile romane se ascépta cu nerăbdare timpulu 
reintrunirii dietei, pentru a vedé o data partit'a 
natiunale constituita, adeca pe deputaţii natiu-
nalitatiloru organisati pe«temeiulu solidaritate!. 
Dupa informatiunile, co sosescu aioi de prin 
tdte părţile romane, acést'a se ascépta, ba chia­
ru pretinde cu imperiositate, si — abié va mai 
poté remané vr'unu deputatu cu ondre „depu­
tata natiunale", fora a se impeuná cu cei lalti 
deputaţi connatiunali in solidaritate politica-
natiunale. — 
In fine, Die Redaetoru, se-mi dati voia 
a luá aci, in faci'a publicului nostru — notitia, 
despre cumplit'a decădere, la care a ajunsu vé-
di'a, nimbulu, popularitatea dlui Franciscu 
D e á k , de candu încheia prin influînti'a sapac-
tulu cu Vien'a, adeca dualismulu, pe cont'a 
tieriloru si a popdraloru. De unu tempu inedee 
regimulu si cu partit'a sa, sentiondu cumca 
prin decăderea dlui D e á k , scade nencetatu 
si védi'a si încrederea s i ' autoritatea sa in-
tiéra, s'a pnsu cu felu de felu de măiestrii 
si medildee a spriginf si sustiene renumele si 
influînti'a patronului seu; dar i succede fdrte 
anevoia, pentru oâ — mai vertosu in paţtile 
curata seu in majoritate magiare, poporala o 
data cu capulu nu mai vré se auda de d. Deák! 
Asié partit'a domaitdria * inceputu a pune in 
tnisioare voturi si «drese de tacredere din par­
tea cercuriloru si j^ersdneloru mai multu ofi­
ciali si —>• renegate. Ghiattt mai alalta-ierî se 
infatisiá la d. Deák aicia o deputatiune din 
Nyi t ra , comitatu slovacu, aduoendu-i o adresa 
de încredere si spunendu-i cuvinte de incura-
giare. In fruntea acestei deputatiuni stá unu e-
piscopu catolicu titulariu, carele — firesce — 
aspira la celu d'antaiu scaun u episcopescu va­
cante; insasi deputatiunea oonstete mai numai 
din amploiaţi publici! 
Asié si-manca omeni'a cei ce paresescu 
căuşele cele drepte a le —popdraloru! D.Deák 
daca se 'ntemplá se mdra nainte cu doi ani, ro­
mânea figurandu in Istori'a Ungariei ca unulu 
dintre carapterele cele mai imposante, — astadi 
elu e — unu omu de tdte dilele. — 
Fnndatiunea grozdaniana din Logosiu. 
In 2 Faurarîu a. c. în diu'a „intimpina-
rei Domnului" s'a tienutu in biseric'a gr. ori­
entala din Logosîu parastasulu prescrisu prin 
testamentu pentru sufletulu repausatei in Dom­
nulu Ann'a Alessandroviei, numita altmintrelea 
„Grozdana". 
Ni-am adusu in diu'a acést'a a minte des­
pre bunele sî bînefacatdrelo intentiuni ale re­
pausatei in Domnulu, ni-am recapitulatu con-
tienutulu testamentului redicatu de dens'a, si 
ne-am întrebata cum se satisface nobileloru in­
tentiuni ale testatoreşei, cum se esecuta vointi'a 
ei chiaru si respicatu depusa in testamen-
tulu seu? 
Da, cum si prin cine se manipuléza ave­
rea destinata de fie-iertat'a Ann'a Alessandro­
viei spre ajutorarea seraciloru? 
Dupa contienutulu testamentului are se 
esiste o epitropia, care ingrigesce despre manipu­
larea averei testate de rppausat'a in favdrea. 
seraciloru. Acesta epitropia are se depună in 
totu anulu in diu'a „intimpinarii Domnului" 
socdta despre venitele si erogatele averei ace­
steia naintea adunarei generali a comunei bise­
ricesci gr. orientale din Logosiu, éra episcopa-
tulu gr. orientalu din Caransebesiu si metropo-
li'a romana au se supraveghieze strict'a împli­
nire a despusetiuniloru testamentarie. 
Repausat'a in Domnulu Ann'a Alessan­
droviei a moritu in lun'a lui maîu 1865, dc la 
mdrtea ei pana astadi au trecuta trei ani de 
socdta, —- dar socdta despre manipularea „fun-
datiunei grozdaniane" pana astadi nu s'a datu. 
De oe nu si-implinesce epitropi'a detorin-
tiele luate asunra-si prin dispusetiunile testa­
mentare, si nu dâ séma despre manipularea a-
cestei fundatiuni? 
Adunarea generala a comunei bisericesci 
gr. orientale din Logosiu de ce nu constrînge 
acesta epitropia la împlinirea detorintieloru 
sale? 
Episcopatulu gr. orientalu din Caranse­
besiu de ce nu-si implinesce misiunea sa de su-
praveghiare preste manipularea acestei funda­
tiuni ? 
Metropoli'a romana de ce nu intrevine in 
tréb'aacestei fundatiuni concrediutescutulei ei? 
Ceremu intru interesulu seraciloru, cari 
au dreptu de parteoipare la fundatiunea groz-
FOI8IÓRA. 
Caletoria pe la monastirile din Bucoyin'a. | 
(Incheiare.) 
Plecandu de la menastirea Sucevitia nu 
me potui retiené, de n'a abate po la Radâuti 
mai vertosu pentru biserio'a episcopiei vechi, 
durata de principele Alesandru celu bunu. Asta 
biserica de petra nu se destinge asiá prin gran-
détia, catu prin tari'a muriloru. In lantru sunt 
paretii zugrăviţi si intre icdnele biblice avui 
plăcerea de a vedé si portretulu lui Alesandru, 
a ddmnei si aloru doi fii ai lui, éra pe langa 
pareti in drépt'a si in stang'a se afla mormin­
tele familiei aceloru ctitori demni de neuitare, 
cari dupa pietatea înnăscuta principiloru ro­
mani au dotatu episcopia Radâutiloru cu bu­
nurile de moşii întinse in tienutnlu Radâuti­
loru si Cotimanului, moşii de care se folosesce 
ai astadi episcopia Bucovinei, desi in diu'a de 
astadi se facu dmenii nostri cei inslaviti a uitá, 
câ din proprietăţile ctitoriloru romani se folo-
sescu de miile de salarie anuale. Vediui si soau-
nulu archiierescu in naosulu bisericei precum si 
unu scaunu de lemnu in altarîu, pe carele sie-
deau episcopii de mai nainte. Si unulu si al­
tulu din aceste lucruri antice mi revocară in 
minte cuvintele unui părinte bisericescu, cawle 
dise: „Pana ce erau scaunele si toiagele episco-
pesci de lemnu, erau episcopii de auru." Se afla 
inca si casele episcopesoi, dara sunt înlocuite 
de comand'a posesoriului militare. 
De aci mergendu pe la asîe-nimoitulu „va­
dul u vladichi" în satulu Milisieuti avui plăce­
rea de a vedé érasi o biserica durata de ma­
rele Stefanu, cum se vede inca la inceputulu 
domniei sale, câci intrandu in lantru aflaiu pe 
părete portretulu lui in etate cam de 25. dcani 
inpreuna, «u a ddmnei si alu fiiului seu Bog-
danu. Ne potendu remané mai lungu, de si 
daniana, desluciri in caus'a acést'a, si facemu 
pentru adeverat'a manipulare a acestei funda­
tiuni respundietori naintea natiunei pre toti a-
ceia, caci dupa' dispusetiunile testamentare au 
drepfc» de îngerintîa la acesta fundatiune. 
TemifijÖr'a 22 fauru 18lB. 
(Pr.) {Mişcările politice din comita-
tulu nostru.) Se scie câ romanii sunt aici ma­
joritatea locuitoriloru, asiá se scie câ romanii 
sunt mai putienu ca minoritate in ce'a ce li se 
cuvine dupa dreptu. Cu alte cuvinte asiu dice 
adeca: romanii sunt in majoritate in ce privesce 
8um'a de contributiune in avere si in sânge s. 
a. si sunt in minoritate fdrte mica pretotindene 
in comitatu unde li se cuvine si loru locu si 
dreptu. Asié o patimu noi pe basea constitu-
tiunei de acum si din gratí'a barbatiloru de la 
guvernulu dualisticu care face multa vdrba in 
organele sale despre frăţietate, dreptate si ega­
litate intre popdrale conlocuitdrie. Ceste dise, 
puse in comperatiune cu realitatea, producu i-
roni'a si ridioulositatea cea mai mare, pentru câ 
stau in relatiune ca mentiun'a cu adeverulu. 
Acum'a inse ni-au venitu pana la gâtu 
bunetatile din partea dloru nostri capi comita-
tensi, si pre semne, s'au saturatu de ele si indi­
vidă renumiţi cari mai nainte erau cu trupu cu 
sufietu partisanii loru! 
Dovéda la acest'a este plăcut'a impregiu-
rare,câ opusetiunea din di in diseintaresce si in-
multiesoe in catu, daca ni-ar mai fi permisu a 
spera ascultarea dorintieloru poporatiunei, — 
asiu poté-o preyestí. 
Cernitele supremu, Murányi, are, ce e 
dreptu, multu daru oratOricu, si inca pricepe 
si limb'a romanésca cam in ddg'a comitelui 
supr. de la Aradu cu renumit'a frase: „Te po-
roncescu afara." Cu aceste ddue însuşiri, mai 
adaugendu si protectiunea din partea suprema­
ţiei do la Pesta, i-a succesu a ni se denumi de 
comite supremu, si a îndulci poporulu romanu 
prin cuvinte dulci pre cum: „Eu sum crescutu 
intre voi, fratiloru, vorbescu limb'a vdstra si 
pururea voiu avé naintea ochiloru interesele si 
respeptarea drepturiloru poporului romanu etc.« 
Dara éca câ trecu unu timpu îndelungata, de 
capdu d. Murányi nu respeptéza drepturile ro­
maniloru, si vor trece si mai mulţi ani,si d.M.totu 
asie va luora ea nu o romanu, si unu neromanu 
de ar face altcum ar fi dreptate si egalitate in 
comitatu éra nu suprematisare din partea a-
loru o mana de magiari. 
Daca cineva m'ar întreba de fapte spe­
ciale, i le-asiu aretá tdte, si sunt multe, si i-asiu 
pune' — la urma — si eu întrebare: unde si 
cari surit meritele dlui Murányi? 
Mai am inca unu casu din comitatulu 
nostru, pre care nu-lu potu retacd. 
Se scie—desi cu multa dorere din partea 
romaniloru — câ in cerculu C o c o t e i s'aalesu 
de deputatu d. O n o s s y , invingendu contra 
ucisiloru romani cari cu încredere si pe. basa 
legala voiau se-si dee votulu si încrederea loru 
meritatului loru barbatu, dlui V.Babesiu. Candu 
a fosta la alegere, d. Onossy, ea toti candidaţii, 
trebui se-si arete programulu politicu, cu care 
ooasiune fu constrinsu a face „fratiloru" ro­
mani promissiuni multe si mari, câ in dieta va 
face, lucra si aperá asié si asié etc. 
Dara éca câ trecură ani de candu d. 0 -
nossy ocupa locu in dieta, sî inghiatiara pro-
missiunileÜ Inse nu e ast'a fatalitatea cea mai 
mare, ci este alfa si mai nemistuitdria pentru 
d. deputatu din cerculu Cocotei. Adeca: se a-
preutulu tinerelu de acolo me tienea de vorba 
despre sdrtea bisericei si despre unele mominte 
din viéti'a lui Stefanu-Voda, trecuî peste ap'a 
Sucevii si venindu la cale, mi se părea câ neci 
nu calcu pe pamentu de usioru ce-mi era pe 
anima, candu vediuî de departe turnurile bise-
rioeloru din Saoév'a, resiedinti'a de mai nainte 
a domniloru Moldovei sî a eroiloru romani. 
Dara venindu la Iticani, de unde mi vinea se 
apucu in stang'a spre monastire, steteiu multu 
pe locu ca Ercule la respantia. In fine me de-
ciseiu a merge totu la Dragomirn'a, ca si-mi 
inplinescu devotulu de mai nainte alu animei 
mele. 
Dupa unu mersu voinicu de o dra, pe la 
„isvőra", o cişmea fdrte vechia cu o versatura 
mare de apa rece si gustudsa — deci prin sa­
tulu Mitoculu Dragomirnei, léganulu familiei 
Grigorovitieniloru si Andrieniloru, si prin unu 
codru incantatoriu de bradu, vediui de o data 
înaintea mea mqnastirca, si, de uimirea ce me 
cuprinse, cautandu ba la înălţimea si frumsé-
propia timpulu realegeriloru, si vai, ce se se 
faca, daca nu va mai poté castigá voturile po­
porului ? I este frica dlui Onossy, câ romanii 
nu-i vor mai crede, conchidiendu de la cele 
patite, si deci a aflatu dsa de bine se prevină 
calamităţii!! 
Spre acestu scopu, d. Onossy, a facutu 
altu programú si totodată o „rectificare" pen­
tru portarea sa in dieta, si acestea le împarte 
cu malta gratia si galanteria intre (poporulu a-
legatoriu! 
Din parte-mi inca n'am avutu piacere a 
primi atare programú, dara mi s'a promisu 
unulu catu de curundu; pentru ace'a, die re­
dactoru, de astadataincheiucuatafa,rogantu-te ca 
la impartesîreaprogramului sc-mi dai voia ai mie, 
se rectificu si se recomanda si eu pe d. Onossy 
pentru a nu fi realesu de romani. 
Simandu (cottulu Aradu) 18 febr. 1868. 
Intielegintî'a romana din Simandu, oa se 
dee dovéda lumii câ si pre aici mai esiste son-
tiu si zelu nationalu, a aflatu de bine aarangiá 
in 13 februariu una petrecere sub titlulu de: 
„antaiulu baiu nationale romanu", a căreia ve­
nitu curatu se decise spre îmbunetatiroa stării 
scdloi gr, orient, din locu. — Totu inceputulu 
e greu, deci mulţi erau de aceea părere, câ nu 
va reesi, oi vom dá ansa strainiloru spre criti­
care; dar totuşi tdte gravitatile pregatiriloru le 
delaturaramu cu energia, si asié pregătiţi ascep-
taramu diu'a otarita. Sal'a otelului: „La ca-
pridr'a" erá decorata cu tricoloru romanesou şi 
ungurescu. La 7 dre sér'a se deschise petrece­
rea cu: „Mersulu lui Mîhaiu" urmară apoi: 
„ Descépta-te Romane" si alte cântece nationale, 
esecutato de corulu vocalu alu pruncîloru şco­
lari, peste V 2 de dra sal'a erá plina de cele 
mai frumdse ddmne si domnisidre, unu publicu 
numerosu, nu numai romani, ci si de alte na­
ţionalităţi. — Music'a intona: „Ardelén'a" 
bravii nostri romani se pusara la jocu, dintre 
cari d. I. Moldovanu atrase a supra-si privirea 
onoratului publicu, aretandu neromaniloru fi-
néti'a jooului romanu. Urmară apoi cele lalte 
jocuri, sî petrecerea — carea întrecu asoeptarile 
ndstre — numai la 6 dre demane'ti'a se fini. 
Resultatulu materialu aşişderea • a fostu 
imbucuratoriu, inse ca on. publicu se aiba cu-
noscintia despre marinimdsele oferte —de dupa 
apromîsiunea-ne faouta — se publica numele 
dloru contribuitori; si anume: M. Lucutia 5 fi. 
S. Petroviciu 5 fl. Báró BánhidiA. 5 fl., Edels-
bacher A. 5 fl., Te. Mornaila 5 fl., Bázel. J . 1 . 
fl., G. Ciernoviciu 1 fl., Edelsbacher P. 2 fl., 
Raskd J. 1 fl., F . Hermán 1 fl., P. Georgibvi-
ciu 1 fl., Cat Borngesser 2 fl., Bárd Mattinglo 
1 fl., J . Seremi 1 fl., Al. Belesiu 1 fl., S. Wel-
tzenhofer 1 ft, J. Pandovkiu 1 fl., W. Austar-
weil 1 fl., J . Czégényi 1 fl., S. Low 2 fl., J. 
Horváth 1 fl., Institoris 2 fl., J. Moldovanu 3fl. 
S. Robitsek 1 fl., Sofia Ciobota 3 fl., Lois'aUn-
gureanu 1 fl., S. Menzer 1 fl., A. Eibensohiitz 
1 fl., Szálad 1 fl., L. Roth 1 fl., A. Leib 1 fl., 
Josifu Copaciu 1 fl., P. Gervasie 1 fl., T. Baba 
1 fl., L. Reiter 1 fl., D. Belesiu 1 fl., M. Rajla 
2 fl., J . Monacu 2 fl., K. Roth 1 fl., J . Capr'a 
2 fl., J. Heneker 1 fl., F . Kirilli 1 fl., M. Au­
sterweil 1 fl., J. Tenner 1 fl., A. Weiss 2 fl., 
A. Jesztel 2 fl., Gy. Vanis 1 fl., K. Vanis lfl., 
J . Menzer 1 fl., S. Tataru 2 fl., J. Tătara lfl., 
M. Weiss 1 fl., Gy. Leib 1 fl., J. Brandeis 2 
fl., W. Messer 1 fl., Fl. Capuceanu 1 fl., J . 
Cure 1 fl., S. Berariu 1 fl., J . Weisfried 1 fl., 
J . Ciocanu 1 fl., V. Momacu 1 fl., F . Capra 1 
ti'a turnuriloru, ba l'a mărimea si tari'a muri-, 
loru de for taré tia formala, mi adusei a minte de 
renumitulu ctitoru, mctropolitulu Anastasîu 
Crimc'a si suspinandu disei: „Ddmne Ddieule! 
cum de frumosu mai intrebuintiau mai nainte 
archiereu Bucovinei si mitropolitii Moldovei ve­
niturile proprietatiloru bisericesci 1 Făceau bi­
serice si institute de crescere, spriginiau cultor'a 
natiunala, urdiau fundatiuni de binefacere, si 
senguri vietiuiau simplu dupa regul'a statului 
monacale. Atunci luminau archiereu prin umi-
lintia, binefaceri si foculu amdrei pentru pätri'a 
si poporulu loru, éra acum pre adese prin lu-
ciulu vestminteloru si splenddrea trasureloru. 
O tempóra! o mores! 
O promenada lunga, ce desparte gradin'a 
de legume de pometulu monastirescu mo duse 
pana la pdrt'a monastiri!, unde aflaiu de o par­
te si do alt'a mai pre toti călugării siediendu 
pe lespedi de petra si vorbindu intre sine. 
„Binecuventati parintiloru pre unu caletoriuce 
vine spre închinare. Sunteţi bucuroşi de dspe? 
Astfelu polonii credeau inca de mai 
nainte cumca densii vor se-si faoa in Bulgaria 
turcésca o patria ndua, casi provisoria, din ca­
rea apoi la timpu se pdta lucra in contra mu­
scalului si se recâştige independinti'a Poloniei. 
In aoésta credintia li dede mana de ajutoriu si 
preotimea catolica, venindu missiunari de prin 
Itali'a si de pre aiurea, semenandu confesiuna-
lismulu intre bulgari, aducendu pre mulţi in 
senulu beserioei catolice (erá acést'a o cale pen­
tru planurile polone) si in fine li se santl la 
Rom'a mai antiertiu unu arcbiepiscopu a nume, 
(parintele Sokolski) care inse nu multu dupa ce 
retornâ a casa fugi la rusi, pentru léfa mai bu­
na, si asié gr. catolicii nuoi remasera fora 
de arcbiepiscopu. Missiunariloru li ajutau si 
li ajuta multu acea cercustantia ca beseric'a 
bulgara gr. or. are suferintie mari din partea 
ierarchiei grecesci. 
Diurnalele slave din Austri'a si cele in 
limb'a nemtiésca dar pentru interese slavice, ni 
spunu neîntrerupta numele poloniloru cari se 
asiédia si aplica in Bulgari'a, ii batjocorescu 
neincetatu pentru ca ajuta pe turculu care e 
inimiou slaviloru, dar cu tdte acestea opulu se 
continua desí nu pare destulu de praeticu. 
Dupa aceste premisiuni revenimu la o-
bieptu, si insemnamu acü informatiunile ce 
„Köln. Z." cu datulu de vineri le primesce de 
la Paris. 
Aceste informatiuni aréta ca Turci'a a 
voitu se organiseze si a organisatu câteva cor­
puri de armata in Bulgari'a sub conducerea mai 
alesu a poloniloru. Inse ca se n'o observe ni-
mene in acésta lucrare, ministeriulu turcesou 
trimise la Bucuresci si la puterile mari nisce 
note diplomatice in cari se plângea ca in Ro­
mani'a s'ar fi formatu bande de bulgari. Cu a-
ccstu pret68tu Turci'a împinse atenţiunea tutu-
ror'a la Bucuresci, éra dens'a lucra la spate. 
Ministeriulu Bucuresciloru a respunsu turcului 
câ, nu sunt bande, si câ densulu e destulu de 
tare a sustiene neutralitatea tierii romanesci. 
Precum se vede din cele de sus, turcului 
nu multu i-a pasatu de respunsu, câci numai 
pretestu i-a trebuitu, si intru acést'a i-a succesu 
deplinu a face puterile se soiricésca ce se in-
templa in Romani'a, éra lui se-i dee pace. Aci 
dara este originea si caus'a aceloru faime. 
A uitatu inse turculu câ asemene proce­
dura nu se pdte destulu ascunde, câci acum'a 
dupa ce densulu s'a inarmatu, statele mice ve­
cine Romani'a, Serbi'a eto. — daca si-vorpune 
mintea cu elu —potu luá cu mai multu dreptu 
totu aceea-si procedura si se mérga la puterile 
străine a-si aşterne remonstratiunile in contr'a 
periclului ce le amenintiă din partea Turciei 
celei înarmate. 
Economia, 
Terguhi de Viena. 
Pretiurile negdtieloru sunt: 
centenariulu (marge, mage) 
Bumbaculu Egiptianu 85 fl. 90 fl. 
„ Nordamer. middl. 65 70 
Grecescu 55 „ 60 n 
Levantinu 1. 
Persianu 
Oştind. Dbol. fair 57.50 60 










„ „ „ curăţita 25. 31.75 
Inulu natural de Polonia 18.50 21.— 
„ „ Moravia natural 26.— 36.— „ 
Mierea de Ungari'a naturala 19 20.— „ 
„ „ Banatu alba — — „ 
„ „ Ungari'a galbena 19.50 20.— „ 
Sementi'a de trifoiu din Stiria de oent. 
cea roşia curăţita 26 27.50 
„ „ lucerna italiana 29 29.50 
„ „ „ francésca 36.50 38 „ 
„ „ „ ungurésca28 29 
ouratita 30 „ 3 1 „ 
Talpa lucrata (Pfundleder 
prim.) 91 „ 93 „ 
. ( „ Corametti)89 „ 92 „ 
Belea de bou, uda cu cdrne, 
cea din Poloni'a de Sf 23—24 
„ din Ungari'a de Sf 27—28 „ 





vi t ie lu 
a a 66 „ 58 
ii ii 
forá capetine 128 „ 135 „ 
cu capetine 115 „ 120 „ 
„ din Poloni'a cu cap. 94 „ 102 „ 
Cleiul pentru templari celu negru 14.— 14.50 
celu brunetu 22.50 23.50 
celu galben. 24.— 25.50 
•Oleufa de inu 30 30.50 





„ terpentinu galitíanulö.— 17.— 
rusescu 15.50 „ 16.51 
austriacu 19.50 20 
» 
ii ii n 
a ii ii 
Cohfoniu. 7 1 / , „— 7 % 
ÄradZ'a négra 5 % „ 6 % „ 
Unsórea do cenuşia dinlliri'a 19.25 20.— 
„ „ „ Ungaria (alba) 17.25 17.— 
„ „ „ „ (albastra 15.50 16.— 
Rapitia din Banatu, metiulu 
„ „ austriacu 5.75 .— 
Pérulu do capra din Romani'a 33 fl. 37 fl. 
Lan'a de die, cea de ierna 75 „ 85 „ 
ii a ii a ii 
„ „ mielu (fina) 
véra 
120 „ 125 „ 
„ „ die din Transilvani'a 92 „ „ 
„ „ „ „Braii'a,Jalomiti'a66 „ 67 „ 
Romani'a mare 64 „ 65 „ 
„ mica 60 „ 62 „ 
ii ii n n 
ii a ii a 
Cânepa de Apatin 19.75 22.— 
„ „ Itali'a, curăţite faine 62 82 fl. 
„ „ ,. midlocia 47 60 „ 
„ „ Poloni'a naturala 18.75 20.50 
„ tabaci (G'árber) din 
Romani'a 50 „ — 52 — 
„ die din Banatu, cea 
comuna, grdsa 50 „ — 54 — 
„ die din Banatu tigai'a 60 „ — 65 — 
„ véra din Besarabi'a 50 „ — 52 — 
Unsórea do porcu 36.50 37.— 
Slanin'a afumata (loco) 38. 39.— 
Cér'a din Banatu si din Un­
gari'a, cea galbena 120 „ — — 
cea nălbită 145 „ — 155 — 
Prunele uscate, din (cont.) 12.75 — 15.50 
Zaharulu Raffinade 29.50 30.50 
Melis 27.50 28.50 
„ Lompen 26 — 27.— 
Seulu de die din România — — 
Coltiani (Knoppern) I. din 1867 15.— 15.50 
„ „ I I . „ 1867 14.— 14.50 
Bir die (Trontie) Unguresci, albe 11.50 12.50 
— jumetate albe 9.50 10.50 
— „ obele — 7.75 8.75 
ii 
n 
ii ordinare 6. 
fl., J. Eberlein 1 fl., A. Eberlein 1 fl.,T.Baltó, 
T. Ardeleanu, C. Popoviciu, M. Bechnitz, Ker-
pe, A. Panik, A. Blau, L. Scher, J. Popescu, 
G. Varga, Rozsahegyi, D. Mornaila,P.Limbek, 
G. Wagner toti cate 2 fl., P. Angelu, J. Bene, 
A. Popoviciu, M. Böhm, T. Betranuti, M. Be-
tranuti, P. Mercea, M. Tulcanu, J. Constanu, 
F. Czangel, J. Messer, J . Miclosîu, St. Misc'a, 
P. Mornaila, J . Mişca, Werehsel, J . Varsîan-
danu, Mersei, J. Roth, Borschi, Jánszki, Kep-
fel, Alisterel, J . Rohus, Vogel, N. Reioh, P. 
Cost'a, Onic'a, G. Dau, Schneller, S. Schwarz, 
J. Angel, M. Hurinu, F. Crisianu, A. Tele-
canu, N. Pasiali, toti cate 1 fl. J. Crisianu 4 fl., 
T. Mateiu 3 fl., J . Mercea 3 fl. — Sum'a tota­
la 177 fl. detragendu-se spesele de 54 fl.venitu 
ouratn remano 123 fl. —Facendu acésta socdta 
cunoscuta onor. publicu, totodată in numele in-
telegintiei ndstre am ondre a multiami tuturoru 
contribuitoriloru, atatu pentru ofertele marini-
mdse, — cu cari avură bunotate a ne onora in 
scopulu nostru filantropicu, — catu si pentru 
parteciparea loru la petrecerea ndstra. — 
S. P e t r o v i c i u m/p. 
Aliantia romano-slava. 
Organele partitei tenere cehice pledéza 
pentru o aliantia slavo-romana, pentru câ atatu 
romanii catu si slavii au aceia-si inimici, adeca 
pro magiari, pre turci si in parte pre niemti. 
Densele credu câ asié se va deslegá cestiunea 
orientului si totodată Romani'a si-va ajunge de-
plin'a s'a nedependintia. Vorbindu despre ro­
mani preste totu, credu cehii câ acésta aliantia 
ar veni bine la socotéla si romaniloru din Un­
gari'a, Banatu, Transilvani'a si din Bucovin'a. 
Li vom spune câ romanii din Banatu, din 
Transilvani'a si din Ungari'a sunt in opusetiu-
ne fatia cu intentiunile guvernului essecutate 
pana acum'a a supr'a ndstra. Si pana candu sla­
vii luminaţi se opunu asisderc dualismului, 
pana atunci esiste aliantia intre romanulu si 
slavulu de Austri'a, câci amendoi tindu a com­
bate unu inimicu comünu. Numai distantiele 
topografice ce ne despartu, au potutu face ca a-
césta aliantia se nu se manifesteze cu mai multa 
eficacitate inca si pana aoum'a. — Esceptiu-
nâmu pe romanii Bucovinei din acésta aliantia 
do Opusetiune, pentru câ densii fiindu multia-
miti de autonomi'a tierii loru si sperandH a a-
junge prin acést'a la resultate mari, potu se ai­
ba o politica separata si spriginitdria guver­
nului. 
Era in catu este pentru romanii si slavii 
din colo de fruntariele Austriei, anume din 
orientu: acolo numai asiö so pdte o aliantia in­
tre slavi si romani, daca amenddue popdrale 
vor fi amice unulu altuia. 
Pentru a stabili amicéti'a carea neaperatu 
.trebue se premérga aliantiei, se recere ca slavii 
se redee Besarabi'a României. Pana candu ro­
manii do peste Carpati vedu câ natiunalitatea 
loru in Besarabi'a este apesata, pana atunci in 
inim'a loru amicéti'a nu pdte prinde radecine. 
Rusi'a n'are neci unu dreptu la Besarabi'a. 
Redarea Besarabiei chiar daca s'ar poíé numi 
sacrificiu din partea ei, i-ar câştiga forte multu 
pre alta cale, pre calea bunei si amicabilei ve-
cinetati. 
Redarea Besarabiei ar fi mectiloculu celu 
puti bunu si mai corespundietoriu, ba neevita-
tiilu pentru o aliantia sincera si durabila. 
Se sperâmu câ Rusi'acare acü rescumpera 
eitantiele despre recuisitiunile ce făcuse in Ro­
mani'a pre timpulu bătăliei de Crimea si mai 
Buourosi, respnnsera cu toţii, éra párintele igu­
menu, dandu-mi binecuventaroa dise: binecu-
ventetu se fio Domnulu Ddieu, carele te-au a-
dttsu, domnule, pana la noi. Nu patienu atră­
geau ochii mei fetiele parintiloru, cu cari vor-
i)iamu unele altele si mai vertosu cea candida 
a p. Arohimandritu Teoctistu Blazeviciu, carele 
ţ r i n cunoşcintie in tdte ramurile de sciintie 
ştralucesce intre membrii sinodici monastiresci 
ca sdrele intre planetele sale; dara mai multu 
so lipiau ochii mei si ougetarile mele de gran-
ddti'a edificiului monastirescu. Ast'a nu scapâ 
din ochii părintelui archimandritu si asiá indata 
începu am spano dicendu: „domule, monastirea 
ndstra este o fortarétia formala. Caută la pdrt'a 
ast'a ferecata cu catenele sale cole mari; caută 
Ia murii <jei inalti si groşi cu turnurile de ape­
rare in tdte patru unghiurile, caută la cori-
dorulu din lantru sus in mura si la ferestuicele 
din muru pentru impusicatura: tdte acestea ca­
lifica monastirea ndstra de o fortarétia perfecta. 
In dilele de pace n'avemu lips'a de aperare, 
nainte, va purcede totu astfelu a sustiene si a 
nutri relatiuni bune catra Romani'a, si câ sc 
va convinge in fine cumca Basarabi'a atunci i 
pdte face mai mare folosu candu nu va fi a ei, 
ci a României. 
Besarabi'a dara, si érasi Besarabi'a! ca se 
potemu vorbi apoi do alianti'a care ar fi intru 
interesulu amenduror'a. 
Originea si caus'a faimelora despre ban­
de bulgare in Romani'a. 
Guvernele si diariele Europei incepu a 
se desamagi din credinti'a in care deveniseră 
împinse de cunoscutele faime tendentidse. 
Cu tdte acestea, ne pdte inca. interesa a 
sei originea si caus'a acestoru faime. 
Ambele acestea ministrulu I. Brateanu le 
cerca in castrele opusetiunei din Romani'a, 
precum se vede in ouventarea sa. Din parte-ne 
inca mai nainte apelaseramu la bunulu sentiu 
alu malcontentiloru, nu cumva in pruritulu de 
opusetiune se comită neprecautiunea a tramite 
lumii insinuâri chiar contra patriei loru pro­
prie ; desclinitu se se intrebe pururea caro este 
interesulu romanescu, câci acest'a are se fie ci-
nosur'a veri oarei politice. 
Fora indoiéla acoa opusetiune si-avú par­
tea sa, o parte mare, in respandirea aceloru 
faime. 
Inse originea si caus'a aceloru faime — 
daca vom crede informatiuniloru mai ndue — 
trebue se le cercâmu la ministeriulu turcescu, 
si nu la opu30tiunea din Romani'a. 
Spro ilustrarea rolatiuniloru se premi-
temu urmatdriele: 
Sunt ddue state cari dintre tdte au pati-
mitu mai multu prin estinderea Rusiei. Dintre 
acestea unulu c Poloni'a care cadiîl si se sfare-
mâ naintea acestei estinderi, éra alu doile e 
Turci'a caro se slabi, deveni morbosu, si musca-
lulu nu-i dâ pace neci in asta stare ci neîntre­
rupta agitéza tdte poporatiunile slave in contra 
suveranului loru turcescu. 
Observandu turculu câ i s'a menitu sdr­
tea polonului, oesc legii naturali carea îm­
preuna pre omenii ce au suferintie de asemenea, 
séu alu caror'a inimicu este toom'a comunu. De 
aci este câ Turci'a are simpatia pentru Poloni'a 
inca de multu, mai de pre timpulu căderii ei. 
A dese ori dede Turci'a asilu si adapostu nefe-
ricitiloru poloni cari in urm'a numerdseloru re-
volutiuni contra Rusului, nepotendu reesi, se 
vediura siliţi a emigra ca se incunjure man'a 
calâului séu frigulu Siberiei. 
Turculu avü in vedere de o parte inver-
siunarea polonului în contr'a muscalului, de 
alta parte aplecarea catra muscalu oe se mani­
festa la unele popdra supuse lui (turcului) deci 
a credîuta câ va poté găsi cestei din urma unu 
contrapondu in poloni. 
Asié a venitu turculu la idei'a d'a primi 
catu mai mulţi poloni in armat'a sa si inramu-
rele admînistratiunei mai vertosu pentru acele 
provincie slave cari situate spre médiadi, le cre­
dea espuse mai multu influintieloru esterne. 
Pentru naintarea acestei idei au facutu si 
polonii din a loru parte totu ce li-a stata in 
potintia. In strainetate, mai alesu prin Suitier'a, 
Itali'a, Franci'a si Angli'a s'au trimisu dese 
prochiamatiuni la adres'a emigrantiloru poloni 
ca se-i îndemne a veni in Turci'a spre a ocupa 
posturi. Cei mai renumiţi ginerari poloni si 
alti emigranţi primiră posturi dc acestea, intre 
densii e si Langiewicz esdictatorulu din rescdl'a 
polona de la 1863/4. 
dara in dilele cele amare, candu curgeau turcii 
si tătarii ca pldi'a, mulţi scapără viétia lor in­
tre murii aceştia. Intre altele este si unu ca-
nalu de petra din lantralu monastirii pe sub 
pamentu pana departe in pădure, si candu 
nu se mai potea aperá de ordole tătare, atunci 
scăpau prin canalulu acel'a sifugiau in desimea 
codrului. 
Unulu din călugări, carele mi se părea 
a fl omu cultu, ilu numiau p. Theodosiu, apu-
candu cuventulu, dise: dara nu numai in tim­
puri grele erá monastira ndstra cercetata, ci in 
timpuri de fericire, pecandu resiedeau în Su-
céva domnii Moldovei, curgeau din Suce'va boe-
rii do divanu, negutiatorii si inse-si din curtea 
domnésca inedee spre desfetare. Atunci numera 
si soborulu Dragomirnei la 300 de părinţi, 
atunci erá inpregiurimea monastirii ca unu 
edemu. Ddmn'a Elena petrecea pe locurile 
acestea ou deosebita plăcere, si de atunci este 
o fan tana sub pădure, carea se dice fantan'a 
ddmnei. Dara de candu a trecutu egumenulu 
Paisiu cu cea mai mare parte din fraţi in Mol­
dova luandu cu sine oddrele monastiresei, de 
candu mosiele monastirii, ce remasera in partea 
Moldovei s'au venduta, suntemu constrinsi la 
cele ce ni dau si pre oei ce vinu la noi i prî-
mimu cu cele ce avemu. Cu tdte acestea aflaiu, 
câ, starea calugariloru nu este rea, ci buna, 
multu mai buna de catu in monastirile din Ser­
bi'a, unde egumenulu traiesce boeresce, éra că­
lugării inghitu noduri, ba si de catir* in Româ­
nia, unde dupa secularisarea averiloru monasti­
resci, in contra dreptului privata si a condne-
loru bisericesci, sunt reduşi călugării la unu 
ascetismu mai pe sus de suferinda. Aici are fle­
carele calugaru salariulu seu regulatu aprdpe 
la 3Ö0 fl. are locuintia frumdsa, câci in Drago-
mirn'a sunt fdrte frumdse încăperi, are pran-
diulu seu dreptu câ cam secu, dupa cum cere 
statulu monaoalu, câci dicu, câ calugurulu se 
mănânce numai atat'a, ca se nu mdra de fdme, 
spre a poté fi mai multu spiritualu de catu 
carnalu.Un'a,ce mi-a plăcuta multu, aflaiu si in 
monastirea Dragomirnei, adeca nnu paraclisu 
de ierna, in carele so face focu de incalditu. 
Intru adeveru, pe candu preutii de tiéra tre­
mura de frigu iérn'a in bisericele, prin care 
vigia ventulu, părinţii din monastiri se potu 
rugá lui Ddieu linisciti si pentru sine si pen­
tru nói pecatosii, cari nemernicimu prin lume 
si nu mai aflâmu repausu de multele bantuele 
ce ne impresdra.Catu ai bate in palme se schim­
ba aerulu politicu; dai in edee, reu; dai in 
colo inca mai reu; cauţi la unulu, cel'a lalta 
dice câ esti daco romanu; cauţi la cela lai tu, alu 
doile dice câ estiDdioumaisciece. Te provoci la 
dreptulu naturei si la legile fundamentale de 
statu, audi de locu oâ esti federalistu; daca taci 
si-ti cauţi de ale tale, dicu câ urdiesci planuri. 
Dara parintiî din monastire nu mai au de a face 
cu valuri de acestea. Ei au constitutiunea íoru 
inca de la S. Vasiliu si de s'ar tiené de éá/js'ar' 
mântui.*) — ' 
*) Asemene descrieri interesante s i plăcute despre unele al" 
tele din anticitatile din Bucovin'a ni sunt purure binevenite -
Temisidr 'a , 22 februariu 1868. 
(Reportul/u de septemana a Loidului 
din Temisiór'a.) Cercarea este buna urcan 
du-se pretiurile in strainetate, trecerea inse este 
putiena fiindu câ strainetatea se retiene de la 
cumperare. Cu tdte astea inse sperâmu o nego 
tiare mai buna, fiindu câ in cele mai multe 
piatie din strainetate multu-putienu s'au desier-
tatu magazinele. G r â u l u s'a urcatu cu 10—15 
cr. mai susu ca in septeman'a trecuta. Secar 'a , 
neschimbata. O r d i u l u , lipsescu reservate.Cu 
c u r u d i u l u lu oérca pentru esportu, inse nu­
mai marfa alba, cucurudiulu nostru de Banatu 
trece cu 10 cr. mai eftinu, pentru esportu. 
A r a d u , 22 febr. 
Dupa unu timpu cam indelungatu de 
candu in piati'a ndstra de bucate nu poturamu 
aretá o direptiune mai favorabila pentru nego-
tiare, ne vedemu de astadata mai multiamiti in 
aeésta-privintia. Ceroareâ se imbuni, dara tre 
cerea totuşi mai lasâ inca ceva de doritu. Tre­
cură câteva partite de grâulu de frunte ou 6 fl, 
10—15 cr. de magia; la piatia erá cam putienu 
den acestu soiu de grâu si se plaţi cu 5 fl. 90 
— fl. 6.10 celu secaretiu trecu cu 4 fl. 7 0 -
fl. de metiu. Secar 'a avu mai multa trecere, cu 
4 fl. de la magazinu, din locu; la piatia erá cu 
3 fl. 80—95 cr. C u c u r u d i u l u erá cu 2 fl. 
65—70. O r d i u l u nu e pré cercatu, ou 2 fl, 
50 cr. Timpulu e placutu, limpede si moderatu, 
(Burs'a de grâu, in Vien'a 22 febr.) 
n'a fostu de multu asia de deprimata ca astadi; 
abié se aretá cate unu cumperatoriu si doriá se 
se scadă din pretiu, vendiaterii erau bine pro-
vediuti cu marfa, dara nu voiau a vinde cu 
pretiu scadiutu. Abié trecură cam 20.000 meti 
de grâu ce-i cumperara pe sóm'a moriloru de 
la sate. Seoar 'a fu cam considerata in piatiele 
Ungariei, pentru esportu, de 80 ti cu 4 fl. 75 
— 8 0 cr. den Ungari'a. C u c u r u d i u l u se cum-
perâ ceva mai binisioru, nesuferindu neci scă­
dere neci urcare in pretiu; celu de 80 ti, can-
taritu, cu fl. 3.25—30. O r d i u l u , numai pen­
tru fabrice de spiritudse, pentru esportu tre­
cură numai putiene mii de meti, pretiurile ca 
in rondulu trecutu. O v e s u l u inca n'avil tre-
oere buna; pretiurile ou 1—2 cr. mai josu câ 
in rondulu trecutu. 
F a r i n ' a mai câ nu se cumperá neci de 
cum pentru consumu, cu tdte astea morile din 
Ungari'a nu slăbiră neci catu din pretiu. Si 
aici remase farin'a neschimbata in pretiu. 
Notările oficidse: 
G r â u l u de Banatu 88 Sf 7 fl. 70 cr. 
Vien'a; celu de Muresiu, 88 Sf 7 fl. 85 cr., de 
la Florisdorf, langa Viena. Seca r ' a de Unga­
ri'a, 80 ti 5 fl. 25—30 cr. Vien'a. Cucu ru ­
d iu lu 80 ti 3 fl. 30, 81 3 fl. 50 transito. 
O r d i u l u de 70—72 ti 3 fl. 45—65, Vien'a. 
O v e s u l u de Ungari'a 46—50 ti 2 fl. 08, 2 fl. 
28 cr. de metiu. 
VARIETĂŢI. 
= Georgiu esregele de Anover'a 
petrece in Hietzing langa Vien'a. In trecuta sep­
temana avu jubileulu de 25 de ani alu caseto-
riei sale. Cam la 700 de Anoverani au venitu 
la Vien'a pentru acesta serbasdre, aducendu si 
daruri ca semne de aderintia catra fostulu loru 
rege. Cocarde anoverane séu guelfice (albu-gal-
benu) se vedu pe straiele Vienei. Regele i-a 
primitu cu multa bucuria, a datu unu banchetu 
in ondrea loru, si radicandu toastu multiami 
intre lacreme credinciosiloru sei despre dove-
dile de credintia ce-i aréta, si-si rosti speranti'a 
câ va retorná órasi in mediloculu loru pe tronulu 
regescu ca rege nedependinte. Si de alte ori au 
fostu guclfii alungaţi, dar éra si-au reocupatu 
tronulu. — Acest'a este acum obieptulu 
celu mai desbatutu in díaristic'a nemtiésca. O 
mare parte dintre prusi sunt in părerea câ du­
pa acesta dechiaratiune (de resbelu, cum o nu-
mescu ei) n'ar trebui ca Prusi'a se-i dee lui 
Georgiu desdaunare, pana nu se va aretá oâ 
curtea de Hietzing incéta cu machinatiunile in 
contr'a posesiuniloru ndue ocupate anu de Pru­
si'a. Cu tdte acestea, camerele prusesci amen­
ddue votară — chiar in acea septemana — 
sumele de desdaunare pentru domnitorii a-
lungati. 
= Contele Neipperg oommandantele 
de la Possionu (despre a căruia cuventare catra 
ftonvedi am luatu notitia) a fostu provocatu la 
duelu de Udvarnoky presiedintele reuniune! 
honvediloru. Ministrulu Wenkheim s'a intre 
pusu din Însărcinare pré nalta, Neipperg a datu 
o dechiaratiune cumca trecutulu honvediloru 
nu l'a numitu „rusinosu", ci „tristu", si cu a-
tat'a caus'a e delaturata. Neipperg va fi mutatu, 
precum se vorbesce, de comandante la Brünn. 
= Despre concentrarea de trupe 
rusesci la fruntariele Moldovii se lăţiseră fai­
me la Paris. O versiune pretinde câ Napóleoné, 
nevrendu a reclama singuru, s'ar fi pusu in 
contielegere cu cabinetele de Vien'a si Londr'a. 
Intr'aceea „Invalidulu rusescu" de domineca 
demintiesce in termini categorici esistinti'a a 
cestei concentrări. 
= Carnevalulu in Rom'a, care in 
toti anii atrăgea acolo mulţi străini si multe 
parale pentru renumele ce i-a facutu grandéti'a 
lui, estimpu s'a inceputu catu se pdte de slabu. 
Politfa ca se incunjure demonstratiunile a o-
pritu d'a porta masca pre fatia, si ast'a facu 
pre mulţi a nu îmbrăca neci cele lalte vestmin­
te de carnevalu cate li-au remasu permise. Mi­
liţia multa erá postata la diferite locuri. Intre 
asemene cercustantie romanii aretara multa re-
céla. Câteva întreprinderi ce contau a nume 
pe carnevalu, s'au ruinatu. Astfelu carnevalulu 
intregu primi o coldre de demonstratiune ecla­
tanta. 
= Pentru temnitie. Ministeriulu de 
justiţia (ungurésoa) a emisu o comisiune in 
caus'a temnitieloru, carea — precum ni spunu 
foile unguresci —«• a facutu acum unu raportu 
catra ministeriu proieptandu mai multe reforme. 
Vom vedé ce se va alege. Atat'a inse scimu din 
Transilvani'a de la o persdna demna de totu 
crediamentulu cumca multe temnitie sunt astadi 
intr'o stare mai deplorabila de cum erau sub 
absolutismu, desi neei atuncî nu ne poteamu 
fali ou sistemele ndstre. 
= Bancnote false cate de 10 fl. v. a. 
sunt in cerculatiune la Aradu si juru. Respectivii 
le potu lesne cundsee pre aceea câ tipurile sunt 
reu desmnate, éra desclinitu literele mici cari 
contienu pedéps'a falsificării sunt imitate asié 
de reu in catu neci se potu ceti. 
= Sasi opositiunali. Am spusu câ co-
mesulu sasiloru Schmidt e miscatu dîn postulu 
seu la care s'a denumitu unulu Conradi care 
venia bine la socotéla ministeriului ungurescu. 
Inse sasiloru nu li pré place cum lucra stepanii 
magiari, aliaţii loru de alta data. De aceea in 
siedinti'a de sambeta (22 fauru) a universitatei 
propuse Trauschenfels a protesta la dieta si la 
Maiestatea Sa in contr'a acestoru sehimbâri. 
Cnrsurile din 24 febr. 1868 n. sér'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
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Dupa o desbatere sgomotdsa se emise o comis-
siune de trei membri in asta causa. Suntemu 
curioşi câ pana acum'a n'am vediutu inca sasi 
opositiunali. 
= Restantie de contributiune are 
Oradea-Mare singura, mai vertosu pentru con-
tributiunea de consumu din anulu trecutu 
159,365 fl. v. a. In siedinti'a representantiei 
comunale de la 14 1. c. s'a cetitu provocarea 
din partea directiunei finantiale d'a respunde 
detori'a. La propunerea primăriului s'a otaritu 
ca de cate ori oficielatele finantiale vor trimite 
ursoriu, de atate ori se trimită si comun'a la 
ministeriulu de finantie unu ursoriu pentru a i 
se plaţi pretensiunile ce le are catra erariu. 
= Delegatiunea ungurésca si cea 
croata. Presiedinti'a casei deputatiloru ungu­
resci a insciintiatu presiedinti'a dietei croate 
cumca diet'a ungurésca dupa oe si-va rencepe 
aptivitatea sa, va emite (pentru a se contielege 
cu delegatiunea croata) totu acea delegatiune 
pe care a emis'o in 1866. 
= Casetorii din familia impera-
tésea. Archiduces'a Mari'a Teresi'a s'a oaseto-
ritu vineri cu principele Ludovicu de Bavari'a. 
- Archiducele Enricu a esitu din armata, si 
casotorindu-se dilele trecute, are de cugetu se-si 
cerceteze pe socrulu seu d. Hoffmann, care e 
directorulu archivului de la judecatori'a cercu-
ala in Krems. 
= Granitiele militare croate, natiu-
nalÎ8tii croaţi nu vreu se le desfiintieze acum, 
desi alta data insisi cereau acést'a. Unionistă 
inse vreu se le desfiintieze, si — preoum se te-
legrafâ din Zagrabi'a la Pest'a — au de cugetu 
se tramita o adresa de multiamire delegatiloru 
unguresci pentru câ aceştia au pledatu pentru 
desfiintiare. 
= Officialii cari nu cunoscu limb'a 
ungurésca. Cetimu in „Hazánk" urmatdriele: 
„Acei oficiali ministeriali cari nu precepu limb'a 
ungurésca prin o deputatiune au rogatu de cu­
rundu pe ministeriulu de Vien'a ca pre densii 
se-i aplice în Austri'a. Ministeriulu de Vien'a 
li-a datu promisiune favorabila, — si ne bucu­
ram de acést'a. 
= Din Curticiu (cottulu Aradului) nise 
scrie: In dilele de curundu trecute comun'a 
ndstra fu loculu unei serbatori frumdse voidse. 
D. jude cerouale din losasielu Vasiuliu Pagu­
ba si-luâ de soţia pe dsidr'a Catarin'a gratids'a 
fiia a preotului nostru M. Bocsianu asesoru con­
sistoriale. Legatur'a fie binecuvontata. 
C o n c u r a u . 
Spe ocuparea vacantului postu docentalu 
din Hodon iu indiestratu ou emolumintele a-
nuale de 120 fl., 2 jugere de arătura, 2 jugere 
de livade, ' / 2 jug. de gradina, 60 cubule de 
grâu, 80 ti de sare, 100 ti de clisa, 25 ti de 
lumini, 4 stangeni de lemne, 8 stâng, de paie 
si cortelu liberu, se deschide Concursu pana in 
4 septemane de la antai'a publicare in foile a-
cestea, pana candu doritorii de a cuprinde a-
cestu postu sunt avisati a substerne recursurile 
loru provediute cu estrasulu de botezu, ou ade-
verintiele despre sciintiele absolute, despre por­
tarea loru morala si politica, despre servitiulu 
e pana aci, si adressate catra pré venerabilulu. 
Consistoriu aradanu. 
Meletiu Dreghiciu, 
[2—3] dist. Prot, si Insp. sool. a Timi 
• 
Uniculu medilocu si celu mai bunu pentru 
wc C r e s c e r e a p e r u l u i , ~ w r 
s u n t u : P r e p a r a t e l e d e u n s u p e r u l u , d e j V i l . A b t , 
in Viena, 
privilegiate de Majestatea S a c. reg . apostol ica. 
Scrisori de reCUnOSCintia : Domnului Vilelmu Abt la V i e n a ! suin feric i tu 
prin resultatulu eminentu a pomadei de unsu perulu făcuta de dta, s i t e r o g u urg inte 
s e n i i trimiţi pe posta 2 laditie cate c u 60 cr. P r i m e s c e inca odată multiamirea mea pré cordiala 
pentru inventatiunea domnitale cea pré pretiuita pentru omenimea patimitória, s i ingadu ie scu 
de odată s e dai publicatei aces te s ire pentrn ca c u t impulu s e péra din limba cuventu lu „capu 
plesiugu". Cu profiindu st ima Iosifu Z i m m e r m a n n in Karlsbad. 
E s t r a s u din „Fói'a periodica pentru inidicin'a forensa, cur'a publica s i legelat iunea medici­
nala" de datulu Viena, 6 augus tu 1 8 6 7 : 
Preparatele de unsu perulu făcute de Diu Abt pe di ce m e r g e s e bucura de imbrat is iare 
mai mare din partea publicului, de óra-ce resultatele ce s e câşt iga prin ele in privinti'a cres-
cerii s i conservării perului sunt intradeveru suprindiatórie. D e c i r e c o m a n d ä m a cu căl­
dura a c e s t u preparaţii curatu si eftinu tuturora ce dorescu s e s i - c o n s e r v e perulu. 
Afara d'acestea preparatele (ui Abt pentru unsu perulu . 'spre conservarea si c r e s -
cerea lui, sunt bine recomendale inca prin mai multe de catu 1000 de epis to le , — cari ] in. or ig i ­
nal u s tau fie cui la dispuset iune — preenm si de capacităţile ce le d'antaiu in medicina, din E u r o ­
pa, s i prin urmare ori care alta premiare e SUpraflua. 
Pretiurile in detailu: 
1 F lacon (sticlutia) de o leu filtratu de unsu perulu c u 
ori fara parfum 1 fl., in forma de pomăda intr'o ladutia 
•g decorata in modu eleganţii 60 cr . , ca cosmet ica (medi-
g ocu de frumset ia) 50 cr . , pomăda de ast'a pentru a co~ 
H lorá perulu in negru s é u brunetu cos ta o ladutia din 
® st icla de alabastru 1 fl., ca cosmet ica 50 cr . , pomăda de 
"• barba, négra , blondina ori bruneta 25 cr . , unu cartonu 
'4j (o ladutia de hârtia g r ó s a ) pregătiţii in m o d u e legantu 
4) provediutu cu 5 bucati c. r. privilegiate preparate de 
unsu perulu , menitu spre decorarea unei m e s e de toaleta 
éra mai v e r t o s u aptu pentru presente ; pentru dame cu 




: FRISEUR i Wl 
celu mai nou, bunu si nevatematoriu 
M p í H I a O I i I u a colora péru lu , in ne-
ITlCUUUL/lllll g r u si brunetu cu 2 fl. 50 
cr. unu cartonu; perii s i peptene e tc . pentru 
peptenare 50 cr. P a s t a d e c o l o r a t u p e r u l u , 
négra s i bruneta cu totu cu peptenu si peria 1 fl. 
Reseda-Pomada p l ^ T S : 
1 fl., ca cosmet ica 30 cr. 
Laptele frumsetii Ä t r f ö 
cr. un flacon. 
Pasta aromatica de dinţi p c
e " r 
servarea dintiloru s i a g inge i loru cu 40 cr. 
17ii 11 A t h a n i a n i l i i ( a P a ateniana) es int ia 
JJUU i lMlü l l lü l IUC' adeveratu francesa 
pentru perderea matreti i , unu flaconu 1 fl/Totu 
feliulu de produpte de perfumerie s i altu feliu 
de articule de toaleta . 
WWF Procurările in strainetate se facu pe langa trimiterea pretiului si 10 cr. 
spese de invalitu. 
y^jjR^Depositulu principalu de trimisuin cantităţi mari si mici. ̂ T^OJW 
In salonutu meu de peptenatu. Stadt , ver längerte Kärnthners trasse Nr. 5 1 . si iu fabrica : 
Neubau, Neubaugasse Nr. 70. 
Mai departe la D . A. Moli , apotecariu, Tuchlauben; Eduardu Haubner, apot. „ z u m Enge l" 
am Hof; I. W e i s s , apot. Tuchlauben; I. Ritter Rothenthurmstrasse nr. 16 ; la dl dr. Gir t ler , ap. 
Fre iung si c. r. apoteca campestra la Stefansplatz . — In Aradu: (Schwel lengreber) friseriu; 
Brünn.- la A. VV. W l a s a k , apot.; Bozen: I. Bederlunger; Graz: H. Kie l sauser s i I. Purg le i tner ; 
Krakau: I. Jahn; Klagenfurt: I. Dettöni , frisariu; Liov: P . Micolasch; Lenza: I. Haunste iner; 
Laibach: Ed. Mahr; Neugradisca: M. Kapunu; Olraütz: Carolu Ste ige l , fr isariu; Oedenburg: A. 
M e c z e y , apot.; Prága; I. F ü r s t , apot.; P e s t a : I. v. Török, apot.; Pos iunu: I. W ö r s t e r l ö w s i F . 
Heinrici; Raab: F . L iczenmeyer . apot.; Reichenberg.- Ludovicu Ehrl ieh, apot. Sal i sburgu: I. 
Sz lammer; Szegedin: F . W e i g l e i n ; W r . Neustadt: Ch. Pieraontesi . 
A . . j c a \ Afara d'acestea pomad'a făcuta de mine s e afla in tóté apotece le mai a l e s e , in 
/ A V I o a . parfumerii in ce le mai multe negótie , ce s e deprindu cu parfumerii, precum 
in Viena s i in provincie asiá s i in s trainetate , si j j ^ " " pentru a delaturá falsificarea aducu 
la cunoscintîa publica câ preparatele mele de unsu perulu sunt provediute c u îndrumarea cum 
s e s e fo losésca precum si cu copi'a c. r. privilegiu nrulu 5640 — 2340 precum si cu irarc'a mea 
propria. 3 1 1 — 1 2 
V i l e l m u A b t , frisariu, parfumariu, s i proprietariu de priv i legiulu c. r.in Viena. 
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